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Dalam ilmu pengetahuan banyak permasalahan-permasalahan menarik yang 
kita temukan, salah satunya dapat digolongkan ke dalam peramalan (forecasting). 
Dalam hal ini yang paling banyak digunakan adalah dengan menggunakan Artificial 
Neural Network (ANN) atau dalam bahasa Indonesianya dikenal dengan Jaringan 
Saraf Tiruan (JST). Menurut (Seto, J. 2011) Padi (bahasa latin: (Oryza sativa L.) 
adalah salah satu tanaman budidaya terpenting dalam peradaban. Meskipun 
terutama mengacu pada jenis tanaman budidaya, padi juga digunakan untuk 
mengacu pada beberapa jenis dari marga (genus) yang sama, yang biasa disebut 
sebagai padi liar. Pada tanaman padi terdapat banyak hama dan penyakit yang 
menyerang, sehingga dapat mengakibatkan penurunan produksi padi tersebut. 
Sedangkan di daerah-daerah pelosok Indonesia masih banyak petani yang belum 
mengetahui jenis-jenis hama dan penyakit yang menyerang tanaman padi. Pada 
penelitian ini, dibuat sistem deteksi untuk mengetahui ada atau tidaknya hama pada 
tanaman padi di Desa Sawuh Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Hasilnya 
untuk prediksi awal tanam tahun untuk hama wereng sebesar 45 % , hama tikus 25 
% , dan hama lainnya 30 %. Prediksi tersebut menunjjukan bahwa populasi wereng 
cukup tinggi sehingga perlu penangan khusus dari petani untuk mencegah hal 
tersebut dengan penyemprotan berkala. 
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